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Abstract 
The course of study discipline "Machine graphics and computer 
technology in the construction of transport facilities" sets the tasks: acquaint 
students with the capabilities of the AutoCad automated design system; teach 
the basics of two and three-dimensional simulation of elements of bridge 
constructions; teach to carry out construction drawings, which are necessary 
at the stage of designing and construction bridge constructions. 
This discipline is closely linked to the knowledge acquired by students 















mechanics course in the study of strength of materials and structural 
mechanics, and has a basis in the future to perform course work and projects 
carried out by the department. 
Key words: machine graphics, computer technologies, design, 
construction, bridge structures. 
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